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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM (Automatic Teller
Machine) PT. Bank Aceh di Kota Banda Aceh.  Populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna ATM pada PT. Bank Aceh
yang dipilih secara acak. Sampel  yang dipilih secara acak sejumlah 100 orang.
Jenis data yang digunakan adalah data primer data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank Aceh sebagai objek penelitian.  Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumen.  Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
 dilakukan dengan menggunakan model regresi linear sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh  signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna ATM
(Automatic Teller Machine) PT. Bank Aceh di Kota Banda Aceh.  Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan mencerminkan
kepuasan nasabah, artinya semakin bagus kualitas layanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi kepuasan nasabah terhadap
ATM.
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